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продуктивності праці. Зокрема, за 2006 – 2010 роки середньорічні 
темпи приросту реальної заробітної плати становили 19,2 %, а темпи 
приросту продуктивності праці – 7,2 %, тобто в 2,7 рази нижче. 
Заборгованість по заробітній платі на 1 лютого 2011 року по 
Донецькій області (включаючи підприємства-банкроти і підприємства, 
що припинили діяльність) склала 251,7 млн. грн., або 18,7% усіх боргів 
по її виплаті в Україні (1344,4 млн. грн.). Значною є також 
заборгованість по зарплаті на підприємствах Харківської області – 151 
млн. грн., Києва – 139,8 млн. грн., Луганській області – 115,7 млн. грн.  
 
*** 
ПІДГОТОВКА ЕКОНОМІЧНИХ ФАХІВЦІВ НОВОГО ТИПУ В 
УМОВАХ РОБОТИ В РИНКОВИХ ВІДНОСИНАХ 
Т.В. Сидорова, викладач вищої категорії, ММК ДВНЗ «ПДТУ» 
В умовах глобалізації економічних процесів та поширення нових 
високотехнологічних виробництв зростають потреби в удосконаленні 
професійної підготовки майбутніх фахівців, які можуть швидко 
адаптуватися в умовах, що постійно змінюються. Вимоги до фахівця з 
економічного напрямку підготовки на сучасному ринку праці дуже 
різноманітні, однак, безумовно, високі. Технічний прогрес не 
можливий без високих технологій. Але якщо фахівці не вміють а ще 
гірше не знають, як правильно організувати колектив  на досягнення 
результату: «шлях від ідеї до продукту → min», тоді говорити о 
ринкових відносинах немає сенсу. 
Лише фахівці нового рівня,адаптовані до умов роботи в ринкових 
відносинах, зможуть правильно оцінити роботу підприємств,і його 
підрозділів, виявити причини негараздів, і наявні резерви. Тому 
формування продуктивної компетентності майбутнього спеціаліста 
набуває дедалі більшої актуальності. 
Економічні дисципліни які розвивають економічне мислення 
повинні будуватись на виробничих ситуаціях, конкретних прикладах з 
обов’язковими ролевими та діловими іграми і завершуватись аналізом, 
висновками, наданням пропозицій вирішення проблем. 
Підготовка економістів потребує, щоб вивчаючи окрему 
економічну дисципліну, не втрачалися міжпредметні зв’язки. 
Узагальнюючи  набуті студентами знання можна допомогти майбутнім 
фахівцям правильно оцінювати окремі господарські ситуації, 
аналізувати їх, розв’язувати комплексні економічні проблеми, 
приймати вірні управлінські рішення в реальних  умовах роботи 
підприємства..При вивченні економічної дисципліни є нагальна 
потреба в теми самостійної роботи включати окремі питання 
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попередніх дисциплін, на яких ґрунтується новий матеріал, аби 
поновити, розширити залишкові знання студентів. Таким чином 
економічні знання будуть не окремими, а з єднаються в єдині,глибокі, 
комплексні, мобільні. На практиці студенти повинні працювати 
дублерами економічних фахівців і звіт про проходження практики 
повинен, більшою мірою, складатись не з констатації «що є», а з 
пропозицій «як покращити». Це дає можливість майбутнім фахівцям 
легше адаптуватися на роботі в підприємствах,які в сучасний момент 
виходять з кризи працюють в умовах нестабільного ринку і в період 
глибоких реформ. 
*** 
РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ: ЗМІНИ ПІСЛЯ 
КРИЗИ 
Т.О. Лукницька, викладач Маріупольського машинобудівного 
коледжу ДВНЗ "ПДТУ" 
Присутність іноземного банківського капіталу впливає на 
стабільність національної банківської системи. 
Аналіз ситуації дає можливість виділити такі основні загрози для 
української банківської системи України в цілому: 
1. Загроза економічній незалежності, тобто суверенітету України. 
Наслідки: відкриття шляху для впливу на владні, фінансові структури 
України з боку іноземних політичних кіл. 
2. Загроза банкрутства українських банків. Наслідки: зниження 
доходів населення від депозитів. 
3. Загроза занепаду економіки України. Наслідки: зниження 
конкурентоспроможності вітчизняного виробника, залежність від 
постачальників обладнання. 
Для подолання наслідків фінансової кризи в Україні потрібно: 
— переглянути концептуальні підходи до формування та 
проведення кредитної політики державою в особі Національного банку 
України; 
— знизити ціну на внутрішні фінансові ресурси, що дозволить 
здешевити кредити; 
— посилити взаємодію фінансового і не фінансового секторів економіки, 
узгодженість дій усіх органів державної влади та суб'єктів господарювання; 
— запровадити ефективну і постійно діючу систему моніторингу 
стабільності фінансової системи в цілому і банківського сектору зокрема. 
Таким чином, необхідно відстоювати інтереси українських банківських 
установ, а з позиції підвищення ефективності посередницької ролі банківської 
системи — стимулювати залучення відносно дешевого іноземного капіталу. 
